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Resumen: 
A medida que la preocupación por los problemas medioambientales 
aumenta en la sociedad y se unen fuerzas para establecer medidas de 
control y protección para la mitigación de estos, consecuencia de los 
procesos productivos de las diversas industrias, el crecimiento 
demográfico y por acciones del ser humano, la visión de los organismos 
defensores de la sostenibilidad del medio están sobre las industrias, es 
por eso que se hace necesario la implementación de un sistema de gestión 
ambiental sostenible que establezca políticas y planes de acción alineados 
con la sostenibilidad y el mejoramiento continuo. Los motivos que con 
llevan a pensar en la implementación de este sistema es el desarrollo de 
la responsabilidad social y ética de la empresa, a las presiones ejercidas 
por los órganos defensores del medio ambiente y a la oportunidad de 
mejora de la competitividad y rentabilidad que ofrece. En la actualidad 
existen diversos sistemas de gestión sostenibles, pero los más conocidos 
son los que están basados en las normas ISO 14001, EMAS y 
EKOSCAN, son sistemas afines uno más exigente que otro pero que 
ayudan a estructurar, establecer políticas, planes y acciones enfocados a 
un desarrollo sostenible; la elección del sistema a implementar va a 
depender del tipo de organización, capacidades, situación y envergadura 
de la empresa. El optar por un tipo de sistema requiere del compromiso 
de la alta dirección, las capacitaciones de todo el personal y la evaluación 
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I. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, los sistemas de gestión ambiental han logrado captar el interés 
por parte diversas organizaciones y empresas, debido al gran impacto en el medio 
ambiente que provoca el incremento de la producción al igual que de los 
desperdicios resultantes de estos procesos. Sin embargo, las empresas son 
conscientes de su problemática y desean mantener una gestión sostenible para 
ser capaces de proporcionar un producto o servicio con la mayor calidad sin 
perder su cultura ambiental. 
En la presente investigación, se analizará la historia de la norma ISO 14001, su 
evolución a lo largo de los años y las razones principales por las cuales las 
empresas toman la decisión de implementarla y seguir los requisitos que impone 
la Organización Internacional de Normalización, con la única finalidad de 
establecer una relación entre los servicios o productos que ofrecen y el medio 
ambiente en el que se desempeñan. 
Finalmente, esta gestión se enfoca tanto en el proceso de producción de la 
empresa como en el impacto que genera, a través de un análisis respectivo 
podremos observar el cumplimiento que la empresa realiza respecto a los 
requisitos legales que establece la norma. Dando como conclusión la propuesta 
de un sistema de gestión ambiental que sea actual y busque innovar al brindar 
múltiples beneficios al ser aplicado en la organización previamente establecida 
y también identifique los riesgos ambientales presentes estableciendo un control. 
1.1. Estado de situación del sector y la empresa 
Descripción del Sector 
La industria textil es uno de los sectores más preocupantes en cuanto al 
impacto ambiental que este genera, debido principalmente a la cantidad de 
agua que requieren sus procesos, el alto empleo de sustancias químicas, el 
consumo de energía y la gran cantidad de desechos que emanan de sus 
procesos productivos. La energía eléctrica, el consumo de combustibles 
fósiles y agua son recursos básicos para el funcionamiento de estas 
industrias y el nivel de consumo va a depender de los kilos de producción 
que se procesen y al tipo de maquinaria y proceso que se trabaje. Es de 
vital importancia que se tomen acciones para contrarrestar el alto consumo 
de energía y agua de estas industrias, además del tratamiento de sus aguas 
residuales. 
En el proceso de teñido no solo se debe considerar el consumo de energía 
eléctrica si no también el uso de vapor; que en gran parte es generado a 
través de combustibles fósiles. 
Por otro lado, a industria textil es una de las presentan mayor necesidad de 
agua, la cantidad que se emplea oscila entre los 100 a 250 metros cúbicos 
por tonelada de material, líquido que termina en alcantarillados sin ningún 
tratamiento previo que neutralice todos los restos de químicos producto 
del proceso de teñido. 
Según la norma de regulación de vertidos, establecido por el decreto 
supremo N. 021-2009, se puede observar en el análisis realizado a los 
efluentes que el agua del sector textil presenta alto contenido de cromo, 
sulfuros y amoniaco producto de los diferentes procesos de teñido tanto de 
fibras naturales como sintéticas. 
Estado de Situación de la Empresa 
Descripción: 
La empresa fabrica Marsar SRL es una empresa con 25 años de experiencia en el 
sector industrial cuenta con varias líneas de producción en diversos rubros como 
son el textil, plásticos y látex. Actualmente cuenta con aproximadamente 100 
trabajadores, es una empresa que se encuentra en continuo crecimiento y 
desarrollo. 
La organización actualmente no cuenta con una correcta gestión ambiental, 
nuestra investigación se enfocará en el medio ambiente dentro del cual 
desarrollan sus actividades y las consecuencias que estas tienen en la sociedad, 
sin embargo, con un sistema de seguridad y salud ocupacional adecuados a los 
requisitos solicitados por las entidades gubernamentales habría una considerable 
mejora en la empresa; con respecto al tema ambiental trata de cumplir con las 
normas actuales vigentes con relación a las descargas de aguas residuales y 
emisión de gases. Por ello es por lo que hace dos meses se ha contratado el 
servicio de una empresa privada que se va a encargar de realizar un monitoreo 
ambiental con respecto a la emisión de gases, descargas de aguas residuales y 
contaminación sonora; estas evaluaciones ayudarán a determinar el impacto 
ambiental que estaría generando la empresa. 
 
En la planta de tintorería actualmente se procesan aproximadamente 14 toneladas 
mensuales de tela poliéster. Consecuentemente, la producción sigue generando 
grandes cantidades de residuos que a lo largo de la investigación serán 
mencionados al igual que el nivel de peligro que representan. 
Para la propuesta de aplicación de un sistema de gestión ambiental basado en la 
norma ISO 14001 en la empresa textil Fabrica Marsar SRL, es necesario conocer 
la situación actual de la empresa desde una visión ambiental. 
Diagnóstico 
 
En la revisión del diagnóstico de la empresa se enfocará principalmente en la revisión de 
impactos y aspectos ambiental generados por la Fabrica Marsar SRL ya que el proyecto 
en si consiste en la implementación de un sistema de gestión ambiental. 
Revisión de impactos y aspectos ambientales 
 
1) Generación de desechos sólidos: 
 
La Fábrica Marsar SRL genera desechos generados por su 
actividad productiva las cuales podemos clasificar en 
desechos peligrosos y no peligrosos. 
 Desechos sólidos no peligrosos:
 
La Fábrica Marsar SRL genera los siguientes desechos sólidos 
no peligrosos: 









Oficinas Papel Reciclador 




Almacén/ Producción Tubos de cartón Reciclador 




Producción Plástico film Reciclador 




y servicios higiénicos. 







laboratorio y comedor 




Servicios higiénicos Desechos de aseo 
personal 
Recolector municipal 


















Para el correcto manejo de los residuos sólidos no peligrosos, la empresa tiene 
implementado un procedimiento interno en el cual se establece como se debe manejar 
la recolección, almacenamiento y segregación de desechos, además se determina los 
puntos de segregación y los responsables de llevar a cabo este proceso. Varios de 
estos residuos son vendidos a empresas recicladoras encargadas de dar un segundo 
uso a estos productos. 
 
Residuos Sólidos No 
Peligrosos 
Mayo (Kg) Junio (Kg) Julio (Kg) 
Agosto 
(Kg) 
Tubos de cartón 269.68 285.10 271.45 262.20 
Bolsas de plástico 60.00 60.88 54.23 64.55 
Plástico film 15.36 16.08 13.75 15.62 
Parihuelas 5.65 11.30 5.65 0.00 
Focos led y otros tipos 
excepto-fluorescentes 
2.25 0.00 2.10 1.65 
Envases de productos de 
limpieza 
1.10 1.54 0.95 1.05 
Desechos de aseo personal 6.43 6.85 5.90 6.34 
Desechos orgánicos 56.25 60.34 58.73 57.20 
Tubos de PVC 2.00 3.10 2.54 2.05 
Mermas (hilos y cintas 
textiles) 
1189.00 1243.40 1195.00 1325.00 
Chatarra (piezas de metal no 
contaminadas) 
100.34 106.37 110.30 98.50 
 
 
 Desechos sólidos peligrosos:
 
La fábrica Marsar SRL por medio de su cadena 
productiva genera los siguientes desechos sólidos 
peligrosos: 





Fuente Generadora Residuos Sólidos Peligrosos Destino final  





Producción/ oficinas Fluorescentes Ecology Quality 
SAC 
 
Producción/ mantenimiento Envases de pintura Ecology Quality 
SAC 
 
Laboratorio, tintorería y 
 
mantenimiento. 


















Mantenimiento Pilas y baterías Ecology Quality 
SAC 
 






Servicios higiénicos/ tintorería Lodos Recolector 
municipal 
 






Los residuos sólidos peligrosos son tratados de la siguiente forma: 
 
- El aceite usado proveniente de la maquinas son almacenados 
en recipientes plásticos cerrados y son ubicados en una zona 
determinada. 
 
- Los envases de pintura, fluorescentes, envases de detergentes 
y desinfectantes son almacenados en una zona aislada y 
señalizada hasta su recojo por el gestor indicado. 
- Los trapos, chatarras, pilas y baterías son almacenados en una 
zona del patio fuera del alcance del personal de planta; solo 
el personal responsable tiene acceso a este lugar. 
- Las mascarillas, guantes y envases de aditivos, disolventes o 
auxiliares químicos son ubicados en una zona señalizada y 
determinada para tal efecto. 
- Los lodos provenientes de los pozos de sedimentación son 
limpiados cada dos meses y son embolsados para su recojo 
por el recolector municipal. 
Como se puede apreciar la empresa cumple con la correcta 
segregación de residuos peligrosos, ya que estos son 
recogidos por empresas especializados en el tratamiento de 
desechos peligrosos a excepción del lodo generado por los 
servicios higiénicos y la planta de tintorería, pues este lodo 
debe ser recogido también por una empresa certificada para 
ello, sin embargo, no se realiza. 
 
 
Residuos Sólidos Peligrosos Mayo (Kg) Junio (Kg) Julio (Kg) Agosto 
(Kg) 
Aceites usados 9.65 3.40 10.35 4.48 
Fluorescentes 4.00 4.16 3.58 5.21 
Envases de pintura 0.80 0.54 2.10 1.05 
Envases de detergentes y 
desinfectantes 
1.00 1.75 1.44 1.60 
Trapos y chatarra 
contaminados con 
hidrocarburos 
8.53 7.68 8.01 9.43 
Trapos industriales 12.20 10.45 12.00 14.56 
Pilas y baterías 0.50 0.62 0.48 0.84 
Mascarillas y guantes de látex 
contaminados 
0.35 0.56 0.45 0.41 
Lodos 6.00 6.47 7.86 6.98 
Envases de aditivos, 
disolventes o auxiliares. 
3.60 3.60 5.60 4.80 
 
 
2) Generación de aguas residuales 
 
La Fábrica Marsar SRL genera dos tipos de aguas residuales, una 
doméstica y otra industrial. Las aguas residuales domesticas son 
producto de los servicios higiénicos, duchas, comedor y limpieza 
de pisos mientras que las aguas industriales provienen en su 
mayor parte de los diversos procesos de tintorería y laboratorio 
de tintorería. 
En la actualidad la empresa cuenta con 2 pozos subterráneos que 
son empleado para el proceso de sedimentación de estas aguas 
residuales antes de ser vertidos al alcantarillado municipal. 
Las aguas residuales domesticas son conducidas por tuberías 
independientes hasta el segundo pozo subterráneo donde se junta 
con el agua residual industrial proveniente del primer pozo de 
sedimentación. 
Las aguas residuales industriales provenientes en su mayoría de 
los procesos de teñido por agotamiento, continuo, lavado de 
máquinas, preparación de colorantes y limpieza del área siendo 
conducidos hasta el primer pozo subterráneo para luego 
pasar al segundo pozo en donde se junta con las aguas domesticas 
para luego ser vertidas al alcantarillado municipal. 
La empresa a fines de junio ha contratado los servicios de una 
empresa especializada en el monitoreo y evaluación ambiental, la 
cual se encargará de realizar una evaluación con respecto a la 
situación que atraviesa desde un punto de vista ambiental pues 
este es actualmente solicitado por el Ministerio de la Producción. 
Sin embargo, actualmente se cuenta con un análisis realizado a 
alas aguas residuales realizado por alumnos de la Tecsup que 
durante su pasantía realizaron un análisis a estas aguas en los 
laboratorios de dicha institución bajo la dirección del docente 
(Ingeniero químico), los resultados fueron: 
Tabla 3: Análisis de efluente textil 
 
 
Como se puede evidenciar en los resultados del análisis la empresa no 
cumple con los parámetros establecidos por la legislación para el 
vertido de aguas residuales, es por eso que se ha contratado los servicios 
de una entidad especialista en el monitoreo ambiental con el fin de 
determinación la situación de la empresa frente al cumplimento de los 
valores máximos permisibles establecidos por la legislación 
nacional y con ello poder establecer de ser necesario un tratamiento 
para estas aguas. 
3) Generación de impactos sonoros (ruido ambiental) 
 
Se han identificado impactos sonoros provenientes de las máquinas de 
producción, de chiller, compresoras y producto de los diversos trabajos 
y procesos generados dentro de la planta, como la soldadura, taladrado, 
etc. 
Para dicha labor la empresa ha contratado los servicios de una empresa 
especializada, que se encargara de realizar las mediciones necesarias 
según como lo establece la legislación ambiental. 
La medición del ruido externo se realizará empleando un decibelímetro 
o también conocido como sonómetro debidamente calibrado para tal 
efecto. 
La empresa textil Fabrica Marsar SRL en noviembre del 2018 contrató 
los servicios de la empresa Fusión de Ingenieros en Gestión Integral 
SAC para la realización del monitoreo del ruido ambiental interno de la 
empresa, con el fin de evaluar las condiciones del ruido dentro de las 
diversas áreas de trabajo. 
Para dicha labor se empleó el sonómetro Center 390 modelo SE 390, 
obteniéndose los siguientes valores: 










SR-01 Acabados mercería 85.9 86.3 86.1 
SR-02 Almacén 49.5 50.4 49.9 
SR-03 Telares 87.9 88.5 88.2 
SR-04 Mantenimiento 77.5 81.1 79.4 






Según ley el límite máximo permisible para una persona que está laborando 8 
horas en un puesto de trabajo es de máximo 85 decibeles, pero en áreas donde se 
requiere una alta concentración y exigencia mental el ruido equivalente debe ser 
menor a 65 Db. Con los valores obtenidos se puede observar que hay 3 áreas que 
exceden ese límite permitido; pero es necesario resaltar que con el uso de los 
tapones de seguridad estos valores disminuyen, llegando a cumplir la normativa 
del ruido ambiental para los ambientes internos de la planta. 
1.2. Descripción del Proyecto 
 
Problema de Investigación 
a. Problemática General: 
 
 Ausencia del sistema de gestión ambiental en la planta de 
tintorería de la Fabrica Marsar SRL.
 
b. Problemáticas Específicas: 
 
 Deficiente medición y control del impacto ambiental generado 
por los procesos de tintorería.
 Escaso conocimiento de la base legal de las normativas 
ambientales actuales arriesgando la organización a 
penalizaciones.
 Uso descontrolado de los recursos naturales básicos sin medir el 
impacto ambiental que puede provocar.
Preguntas de Investigación 
 
 ¿Cómo contribuye la implementación de un sistema de gestión 
ambiental basado en la norma ISO 14001 en la planta de tintorería de 
la Fabrica Marsar SRL? 
 ¿Cuál es la situación del sistema de gestión ambiental en la planta de 
tintorería con respecto al cumplimiento de los requisitos de la norma 
ISO 14001? 
 ¿Qué procedimiento y metodología se seguirá para la implementación 




a. Objetivos generales: 
 
 Elaborar una propuesta para la aplicación de un sistema de 
gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 en la 
planta de tintorería de empresa Fábrica Marsar SRL cumpliendo 
los requisitos actuales que exige la norma. 
b. Objetivos específicos: 
 
 Demostrar que la aplicación de un sistema de gestión basado en 
la norma ISO 14001:2015 incrementará la competitividad de la 
empresa. 
 Evaluar el impacto ambiental que generan los procesos de teñido 
de la empresa y desarrollar un diagnóstico. 
 
 Elaborar una propuesta de aplicación del sistema de gestión 
ambiental en base al cumplimiento de los requisitos que exige la 
norma ISO 14001:2015. 
Hipótesis 
 
a. Hipótesis General: 
 
 La aplicación de un sistema de gestión sostenible ambiental 
dentro de la empresa generará la optimización del proceso de 
producción al igual que un uso responsable de los recursos 
naturales básicos, los residuos obtenidos serán controlados bajo 
el SGA enfocado en la norma ISO 14001:2015. 
b. Hipótesis Específicas: 
 
 Los requisitos de la norma ISO 14001:2015 se cumplirán por parte de la 
empresa. 
 
 Los procedimientos y metodologías aplicadas generarían una 
aplicación óptima del sistema de gestión ambiental. 
 La aplicación del SGA basado en la norma ISO 14001:2015 
permitirá el control de los aspectos ambientales enfocados al 
cumplimiento de los requisitos. 
Justificación 
 
El crecimiento del interés del mundo por los problemas medio 
ambientales y del daño que las industrias han ido generando a lo largo de 
los años ha causado que las entidades gubernamentales y grupos en pro 
de la sostenibilidad establezcan medidas para contrarrestar esta 
problemática; es por eso que la implementación de un sistema de gestión 
ambiental se hace imprescindible en la empresa textil Fabrica Marsar 
SRL, pues la presión ejercida por los órganos gubernamentales tanto 
nacionales como internacionales, el desarrollo de leyes de protección del 
ambiente y la aparición de los nuevos consumidores 
verdes, personajes que buscan apoyar esta forma de consumismo 
responsable y respetuoso de su medio; hacen que la adopción de un 
sistema ambiental sea una urgencia para las empresas de hoy en día. 






Se ha realizado un análisis previo a distintos trabajos de investigación y 
tesis, tanto nacionales como internacionales, relacionadas al sistema de 
gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, las cuales se 
tomaron como referencia para ejecutar el presente trabajo de 
investigación. 
 
La gestión ambiental es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la 
máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, 
defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una 
coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana 
(Bolea, 1994). 
 
Según Bolea (1994), podemos entender el concepto de gestión ambiental 
como aquellas acciones que se relacionan para convertirse en parte del 
proceso, es importante entender que la presencia de los recursos humanos 
es fundamental para la reducción de riesgos e impactos ambientales, por 
lo tanto, para poder realizar una adecuada gestión dentro de cualquier 
organización la base fundamental debe ser el tener una coordinada 
información multidisciplinar. 
Las principales actuaciones de los Campus Sostenibles se han dado en 
fundamentalmente sobre aspectos sociales, económico y ambientales, 
siendo este último donde se han centrado las actuaciones en materia de 
energías renovables, ahorro y eficiencia de agua, energía y 
aprovechamiento de residuos dirigidos desde los departamentos de 
gestión ambiental, espacios digitales e implementando sistemas 
integrados de calidad, medio ambiente y seguridad. Un desarrollo que 
satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades 
(Villamizar, 2012) 
 
En este caso, Villamizar se enfoca en el impacto que se podría generar a 
largo plazo si se aplica un sistema de gestión ambiental en la actualidad, 
trasladando esta perspectiva podemos inferir que si aplicamos este 
sistema en la empresa MARSAR los efectos que se podrían conseguir 
serían óptimos tanto para el proceso de producción como para el personal 
involucrado. 
 
En Colombia se realizaron cuatro visitas a las Universidades de la región 
que cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental implementado, donde 
tres, de estas cuatro, entran en el Rankin mundial de universidades 
ambientalmente sostenibles y en el GreenMetric que es a nivel mundial 






La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, basada en la 
Norma ISO 14001, conlleva a un mejor control de los aspectos 
ambientales minimizando la 
probabilidad de generar incidentes contra el medioambiente, Profuturo 
AFP no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental, se debe 
implementar el ISO 14001- 2004 en la empresa, ya que esta norma busca 
constantemente la mejora continua. (Nicho, 2018) 
 
Según Nicho, podemos entender que el sistema de gestión ambiental 
busca la mejora continua de lo que es el sector ambiental, optimizando el 
control del proceso. 
 
Por otro lado, la política ambiental es la declaración pública de los 
principios de la organización con respecto a sus efectos ambientales así 
mismo debe cumplir con la legislación, prevenir la contaminación, 
difundirse públicamente y estar comprometida con la mejora continua 
(Gutarra, 2006). 
 
En el aspecto legal, es fundamental cumplir con los requisitos que la 
norma ISO 14001 exige, ya que así se podrá tener la certeza de la 
aplicación del sistema dentro de la organización. 
La norma ISO 14001 es auditable y por lo tanto la organización que ha 
implementado un SGA basado en esta norma, puede conseguir un 
certificado de cumplimiento del estándar ISO 14001 (Gutiérrez, 2008). 
 
Finalmente, Gutiérrez infiere que la norma ISO 14001 puede ser aplicada 
y certificada por la empresa, si está ya cuenta con un sistema de gestión 
ambiental, ya que al contar con un SGA previo se han debido cumplir 
con todos los requisitos. 
2.2. Bases Teóricas 
 
 
Los Sistemas de Gestión Ambiental 
 
En la actualidad existen varios sistemas ambientales certificables 
aplicables a los diversos sectores industriales y de servicio tanto públicos 
como privados, pero los de mayor aplicación son los sistemas 
EKOSCAN, EMAS e ISO 14001; los primeros dos mayormente 
empleados en Europa mientras que el sistema ISO es empleado a nivel 
mundial. 
Por otra parte, la finalidad principal de las normas relativas a Sistemas de 
Gestión Ambiental es proporcionar a las organizaciones orientación 
sobre qué elementos deben considerar en materia de protección 
medioambiental para asegurar que enel 
desarrollo de sus actividades se tiene en cuenta la prevención y la 
minimización de los efectos sobre el entorno ( (Rey, 2007). 
Es así como la aplicación de un sistema de gestión ambiental logra la 
integración de manera organizada de las acciones enfocadas a la 
protección del ambiente, además ayuda a dar evidencia de que se tiene 
control sobre las actividades y operaciones que pueden significar la 
generación de graves repercusiones en el ambiente. 
El nivel de exigencia entre las tres normas es distinto siendo la más 
exigente el EMAS, en segundo lugar, se ubica la ISO 14001 y finalmente 
con menor exigencia la EKOSCAN. 
 
Tabla 5: Sistemas de Gestión Ambiental 
 




El sistema de gestión medioambiental Ekoscan es una herramienta 
para la mejora ambiental de las empresas. Esta norma no solicita la 
elaboración de 
manuales ni procedimientos para lograr resultados y mejoras en 
aspectos ambientales; lo que si exige la norma es que se acredite los 
resultados de las mejoras. También se da un plazo de 3 años para el 
cumplimiento del 100% de observaciones; además, es aplicable para 
cualquier tipo de organización. 
 
• REGLAMENTO EMAS 
 
El reglamento EMAS puede ser aplicado por cualquier organización 
pública o privada que desee mejorar su comportamiento en materia de 
medio ambiente. Originalmente inspirado en la política preventiva 
contemplada en el V Programa de Acción en Materia de Medio 
Ambiente de la Unión Europea, permite que las organizaciones se 
adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión 
y auditoria medioambientales, regulado por el Reglamento (CE) núm. 
761/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2001 de Ecogestión y Ecoauditoria, más conocido por las siglas 
EMAS - EcoManagement and Audit Scheme (Heras, Arana, Diaz, 
Espi, & Molina, 2008). 
 
a) NORMA ISO 14001 
 
La norma ISO 14001 es un conjunto de normas internacionales 
enfocadas en la gestión del ambiente. Es la primera norma que permite 
que las organizaciones del mundo medir la actuación de acuerdos 
acordados internacionalmente. En ella se establece los 
requisitos necesarios que permiten cumplir con un sistema de gestión 
ambiental, esta norma es voluntaria y fue creada en Ginebra por la 
ISO. Estas normas son adaptables a cualquier tipo de organización y 
permite demostrar su actuación medioambiental por medio de una 
certificación. La ISO 14001 no prescribe requisitos de actuación, 
pero si un compromiso de mejora continua y el cumplimiento de la 
legislación. La serie ISO 14001 incluye las siguientes normas (Hewitt 
& Roberts, 1999). 
 
 
• ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Requisitos con 
orientación para su uso. 
• ISO 14004:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices generales sobre 
principios, sistemas y técnicas de apoyo. 
• ISO 19011:2002: Guía para las auditorias de sistemas de gestión de calidad o 
ambiental. 
• ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales – Principios Generales. 
 
• ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales Auto declaraciones. 
 
• ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales. 
 
• ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales. 
 






• ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación del rendimiento 
ambiental (ERA). 




• ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Definición de la 
finalidad y el campo y análisis de inventarios. 
• ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Evaluación del 
impacto del ciclo de vida. 
• ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Interpretación del 
ciclo de vida. 
• ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
 
 
 Ejemplos de aplicación de ISO 14042. 
 
 
• ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Formato de 
documentación de datos. 
• ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos de 
la aplicación de ISO 14041 a la definición de objetivo y alcance y análisis de 
inventario. 
 • ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los aspectos ambientales en 
el diseño y desarrollo del producto 
Tabla 6: Diferencias entre la ISO 14001 vs el EMAS 
 
ISO 14001 EMAS 
 
- Es una norma que puede aplicarse 
globalmente. 
- Solo sugiere la realización de una revisión 
medioambiental, argumentando que es una 
práctica útil. 
- No existe ningún requisito de declaración 
medioambiental. 
- Cualquier tipo de organización puede ser 
certificada por la ISO 14001. 
- La ISO 14001 puede aplicarse a toda una 
compañía, a un sitio de operaciones o incluso 
a actividades específicas dentro de la 
compañía. 
- Solo se declara que debe haber un 
compromiso de cumplir la legislación y las 
regulaciones medioambientales. 
- En la ISO 14001 no se especifica la 
frecuencia de las auditorias. 
 
- Es una regulación para la participación de 
compañías en los estados miembro de la CE. 
- Requiere específicamente la ejecución de una 
revisión medioambiental inicial antes de la 
implantación. 
- Requiere la declaración medioambiental para 
que este esté disponible públicamente. 
- La certificación EMAS se limita a las 
industrias dentro de un ámbito especificado. 
- El Emas solo se aplica a un sitio de 
operaciones. 
- Establece que la compañía debe cumplir todos 
los requisitos relevantes relacionados con el 
medio ambiente. 
- Establece que la auditoria de un sistema y de 
la actuación medioambiental debe realizarse 
al menos cada tres años. 
- Establece que el SGMA debe fomentar el uso 
de la mejor tecnología disponible, siempre 
que sea apropiado y económicamente viable. 
- Establece que en la política medioambiental 
debe incluir un compromiso de mejora 
continua, con vista a reducir los impactos a 
niveles que no excedan los correspondientes a 
una aplicación económicamente viable de la 
mejor tecnología. 




Ventajas y beneficios de la implantación de un SGM 
 
Son varias las ventajas que puede aportar la adopción de un sistema de gestión 
ambiental a las diversas empresas como así se menciona a continuación 
(Casadeùs et al, 2005 citado por orquestra): 
• Optimización de los recursos: por ejemplo, en el control del consumo 
energético y de las materias primas y residuos. 
• Mejora de los procesos, tanto de los productivos como de los 
administrativos y de control que repercuten en un mayor control de la 
gestión global. 
• Mejora de la imagen corporativa a través de la muestra de 
corresponsabilidad de la empresa hacia la sociedad y el entorno. 
• Mayor fidelización de los clientes, pues la empresa se diferencia de la 
competencia y puede captar nuevos clientes. 
• Mejora de la capacidad financiera a través de la reducción de los costes 
financieros y la reducción de las primas en las pólizas de seguros. También 
se posibilita acceder a nuevas subvenciones y ayudas fiscales. 
• Mayor seguridad de que se cumple con la legislación vigente. 
 
• Mayor seguridad en referencia a la reducción del riesgo de accidentes, 
menor posibilidad de sanciones o expedientes sancionadores. 
• Motivación interna: la implantación de estos sistemas puede ser útil para 
motivas e involucrar a los empleados a participar en las mejoras de la 
empresa, ya que el comportamiento medioambiental es un tema hacia el que 
la gente está muy sensibilizado. 
Cabe resaltar que los beneficios que serán obtenidos por la adopción de un SGM 
es en función a la correcta aplicación de estos sistemas, es decir, es de suma 
importancia que estos sean adaptados al tipo de organización de acuerdo con la 
realidad de sus problemas y procesos. 
 
Requisitos legales de la norma ISO 14001:2015 
Al implementar un sistema ISO 14001 dentro de la organización, previamente 
se ha analizado la base de este sistema al igual que los requisitos fundamentales 
con los cuales se debe cumplir para poder obtener la certificación. Una de las 
variables en las que múltiples empresas deseosas de 
implementar este sistema coinciden, es en la obtención de sistemas tales como 
ISO 9001 o QS 9000, esto muestra su interés por la calidad y la gestión 
medioambiental, al igual que el querer innovar y mantener a la organización lo 
más actualizada posible. 
 
Sin embargo, según los autores R. Block y I. Marash, indican que existen dos 
tipos de integración, la plena y la parcial, ambos autores definen a la integración 
plena como aquella que cumple con todos los requisitos que exige la norma ISO 
14001, incluso plantean que los diseños en las distintas actividades no crean una 
diferencia entre lo que es calidad y gestión medioambiental. Por otro lado, la 
integración parcial es aquella que, por el contrario, sí establece una clara 
diferencia entre lo que es calidad y gestión medioambiental. 
Algunos de los requisitos que la norma ISO 14001 exige para la certificación son: 
 
- Identificación de las necesidades de formación. 
 
- El personal debe recibir una formación adecuada para poder cumplir con las 
necesidades. 
 
- Uno de los objetivos es asegurar la calidad del producto. 
 
- Analizar posibles mejoras para el desarrollo de la mano de obra. 
 
- Analizar el impacto que dicho desempeño en el área de producción pueda 
causar en el medio ambiente. 
- Proponer alternativas de reducción o eliminación de actividades que 
presenten alto nivel de amenazas contra el medioambiente. 
III. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
3.1. Metodología de la investigación 




El enfoque cualitativo se encarga de estudiar la realidad tal y como 
sucede en su contexto natural, tomando e interpretando fenómenos de las 
personas implicadas. Entre los documentos más empleados están las 
entrevistas, historias de vida, imágenes y observaciones donde se 
describe situaciones, conductas y rutinas que influyen en los 
participantes. La investigación cualitativa es inductiva porque se 
desarrollan conceptos, compresiones que siguen un diseño flexible 
comenzando con preguntas formuladas vagamente, además se interactúa 
con los informantes de forma natural. En la metodología cualitativa el 
investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística; 
las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 
considerados como un todo. (Blansco y Perez citado por Manuel Ruiz: 
2011). 
 
El enfoque por tratar será cualitativo ya que no se van a manejar datos 
estadísticos, ya que este trabajo va a consistir en tomar información de las 




En este proyecto de investigación el alcance será explicativo debido a la 
propuesta de un sistema de gestión ambiental enfocado en la norma ISO 
14001:2015, sin embargo, también se aplicará un alcance descriptivo el 
cual será fundamental para establecer como base del análisis en general. 
El alcance descriptivo según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, 
& Baptista Lucio, 2014): busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Por 
ejemplo, un investigador organizacional que tenga como objetivo 
describir varias empresas industriales de Lima, en términos de su 
complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de 
innovación, mide estas variables y por medio de sus resultados 
describirá: 
 
La presente investigación ha sido definida como un trabajo de tipo 
descriptivo y explicativo, ya que en este documento se va a describir los 
hechos tal como son observados; es preciso mencionar que en la empresa 
no se ha realizado ningún trabajo similar por ende será necesario realizar 
registros de información de la empresa y será explicativo debido a la 




Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 
2014): un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino 
que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la 
investigación no experimental las variables independientes ocurren y no 
es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables 
ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 
Los diseños de investigación transeccional o transversal se encargan de 
recolectan datos en un solo determinado momento, es decir en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. 
 
El diseño de la presente investigación es no experimental de corte 
transversal, ya que no se manipularán deliberadamente las variables. Se 
llama investigación no experimental porque en él no hay condiciones o 
estímulos a los que se expongan los sujetos de investigación, el sujeto es 
observado en su ambiente natural, desde un enfoque interno y externo de 
la empresa. 
 
El análisis que realizaremos se hará en base al diagnóstico de la situación 
actual realizado previamente enfocado en el impacto ambiental que 
provoca como consecuencia de su proceso de producción 
3.2. Procedimiento de aplicación de técnicas e instrumentos 
Técnicas e instrumentos 
 
Las técnicas que se emplearán serán la entrevista, la encuesta y la observación. 
 
Entrevista: se procederá a realizar la entrevista al Gerente de Producción de la 
empresa, ya que, según organigrama, es la figura que tiene a cargo el sistema de 
seguridad y ambiental de la empresa. La entrevista que se realizará será 
estructurada de acuerdo con el propósito 
Encuesta: se elaborarán encuestas que serán tomadas a los trabajadores de la 
organización con el fin de evaluar y determinar el conocimiento y avance de la 
situación de la gestión ambiental (Ver anexo1). 
Observación directa: inicialmente la persona desconoce la realidad de los 
procesos de la empresa a investigar por eso es de gran utilidad que se visite, se 
observe y analice todas las características de las instalaciones, procesos y formas 
de trabajo para iniciar el trabajo de investigación. 
Métodos 
 
Método Leopold: es uno de los primeros métodos que se establecieron para la 
evaluación del impacto ambiental; consiste en la elaboración de una matriz que 
permite identificar los efectos generados por los diversos factores evaluados, 
lográndose determinar las correspondencias de estas. 
Aplicación de las técnicas 
 
El modelo de gestión medioambiental definido por la norma ISO 14001 es 
bastante exigente en cuanto a los compromisos que deberá cumplir dicha 
política. Aparte de los compromisos básicos, deberá estar documentada, 
implementada (conocida, aceptada, aplicada) y accesible para el público en 
general. 
También debe darles respuestas a preguntas como: 
 
¿Qué compromiso cumple la organización hacia el medio ambiente? 
 
¿Qué ámbito de aplicación posee la empresa? 
 
















Fuente: Ramírez 2014 
Tabla 8: Caracterización del Proceso 
 
FUENTE: (ORDOÑEZ; 2017; p.70) 
madejas para el 
Montarmaterialen 




Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 
 
Para poder identificar los aspectos ambientales es necesario conocer el proceso de producción enfocado a la parte de teñido, mediante 
un Diagrama de Bloques podremos observar cuál es la entrada y salida del proceso de teñido dentro de la empresa. 
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Figura Nº 2: Relación del proceso de producción y sus actividades posteriores a la salida de la cinta teñida 
 
 





































Montar carretesde cinta en la Fileta 
Preparar colorantes 
para el armado de partidas 
Tabla 9: Criterios de Significancia-Aspectos Ambientales 
 
FUENTE: (ORDOÑEZ; 2017; p.74) 
 




Tabla 10: Criterios de Significancia- Situaciones normales y anormales 
 
 
FUENTE: (ORDOÑEZ; 2017; p.75) 
Tabla 11: Matriz de riesgos ambientales 
 
 
FUENTE: (ORDOÑEZ; 2017; p.12 
3.3. Procedimientos de medición 
 
Diseño de análisis estadístico Población 
 
La población tomada para la elaboración del presente trabajo corresponde a todo 
 
el personal que integra la empresa Fabrica Marsar SRL. La cual estará conformada por 
Gerencias, Jefaturas, personal empleado administrativo y personal operativo. 
Muestra 
 
Para la toma de muestra se aplicará el muestreo simple aleatorio, 




. n es la muestra, N es la población, P Probabilidad de que se cumpla, Q probabilidad de 
que no se cumpla, Z nivel de confianza, (e) error máximo admisible 
En nuestro análisis se tienen los siguientes 






(1.96)2(0.5 ∗ 0.5) ∗ 38 
𝑍 = 
(1.96)2(0.5 ∗ 0.5) + 38(0.05)2 
 
𝑍 = 𝑍𝑍,𝑍 




Área Generadora Residuos Sólidos No Peligrosos Porcentaje  
Oficinas Papel 25%  
Producción Cajas de cartón 10%  
Almacén/ Producción Tubos de cartón 8%  
Producción Bolsas de plástico 65%  
Producción Plástico film 5%  
Almacén Parihuelas 1%  
Oficinas, laboratorios, 
mantenimiento y servicios 
higiénicos. 
Focos led y otros tipos excepto- 
fluorescentes 
1%  
Depósito, servicios higiénicos, 
 
laboratorio y comedor 




Servicios higiénicos Desechos de aseo personal 5%  
Comedor Desechos orgánicos 10%  
Mantenimiento / servicios 
 
higiénicos 
Tubos de PVC 1%  
Producción, almacén, tintorería 
 
y urdido. 
Mermas (hilos y cintas textiles) 8%  








              
             
             
             
             
             




Figura Nº 8: Residuos Sólidos 
 
 
Matrices de alineamiento 



























sistema de gestión 
ambiental en la 
planta de tintorería 
de la FabricaMarsar 
SRL lo que genera 
un mal manejo de 




- ¿Cómo contribuye la 
implementación de un 
sistema de gestión 
ambiental basado en la 
norma ISO 14001 al 
mal proceso de 
residuos en la planta 
de tintorería de la 
Fabrica Marsar SRL? 
- Proponer un manejo 
eficiente de residuos 
mediante un sistema de 
gestión ambiental basado 
en la norma ISO 
14001:2015 en la planta 
de tintorería de empresa 
Fábrica Marsar SRL 
cumpliendo los 
requisitos actuales que 
exige la norma. 
- La aplicación de un SGA dentro 
de la empresa generará la 
optimización del proceso de 
producción al igual que un 
uso responsable de los 
recursos naturales  básicos, 
los residuos obtenidos serán 
controlados bajo el SGA 





















- Incorrecto control 
del impacto 
ambiental generado 
por los procesos de 
tintorería. 
- Escaso 
conocimiento de la 
base legal de las 
normativas 
ambientales actuales 
arriesgando   la 
organización a 
penalizaciones. 
- Uso descontrolado 
de los recursos 
naturales básicos 





- ¿Cuál es la situación 
 
- Demostrar que la 
 
- Los requisitos de la 
 
 




- Diseño no 
experimental 
del sistema de gestión aplicación de un s.g norma ISO 
ambiental en la planta basado en la norma 14001:2015 se 
de tintorería con ISO incrementará la cumplirán por parte de 
respecto al competitividad de la la empresa. 
cumplimiento de los 
requisitos de la norma 
ISO 14001? 
empresa. 
- Evaluar el impacto 
ambiental quegeneran 
- Los procedimientos y 
metodologías 
aplicadas generarían 
- ¿Qué procedimiento y los procesos de teñido una aplicación óptima 
metodología se de la empresa y del sistema de gestión 
seguirá para la desarrollar un ambiental. 
implementación de un 
sistema de gestión 




- Elaborar una 
propuesta de 
aplicación del SGA en 
- La aplicación del SGA 
basado en la norma 
ISO 14001:2015 
permitirá  el  control de 
 base al cumplimiento los aspectos 
 de los requisitos que ambientales enfocados 
 exige la norma ISO al cumplimiento de los 



















X: Propuesta de 
un sistema de 
gestión 
ambiental. 
- Un sistema de gestión 
ambiental es parte del 
sistema de una 
organización  que, 
empleada, desarrolla e 
implementa   una 
política ambiental y 




- El sistema de gestión 
ambiental tiene como 
objetivo que la empresa 
reduzca el impacto que 
generan sus procesos de 
producción en el medio 
ambiente, lo que nos 
permitirá optimizar los 
procesos al igual que 
alcanzar las metas 









- Eficiencia del 
proceso de 
producción. 
- Nivel de mejora 
en la empresa. 
- Rendimiento que 
se busca alcanzar 
al aplicar un 
SGA 
enfocándose en 





a seguir para la 
aplicación de la 
norma ISO 
14001 se 
basarán en los 
registros reales 




















X1: Aplicación de 
un SGA basado en 
la Norma ISO 
14001:2015 
- El proceso de producción 
genera gran cantidad de 
desperdicios,   de  los 
cuales los   recursos 
básicos   son   los que 
generan mayor pérdida 
al igual  que 
contaminan    en 
ambiente  generando 
gran   impacto. 
(ORDOÑEZ; 2017) 
- Para realizar la aplicación 
de la norma ISO 14001: 
2015 se deben cumplir los 
requisitos respectivos 
dentro de la empresa. Para 
generar eficiencia, un 
incremento de la 
productividad tanto a nivel 








- Consumo del 
agua. 
- Calidad del aire. 
 












que se seguirá 
será el de 
regresión lineal. 











E N E R OF E B R E R OM A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O 
IV. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
- Consumo de Agua 
 
El consumo de agua en la Fabrica Marsar SRL se presenta en la siguiente tabla. 
 
Este ratio se obtuvo de la siguiente manera: 
 
Tabla 1: Consumo de agua mensual 
 










Promedio mensual 469.93 
Fuente: Fabrica Marsar SRL (2019) 
 
 Ratio = Consumos mensuales de agua potable (m3) 
Figura 1: Consumo de agua mensual 











E N E R O   FE B R E R O  M A R Z O A B R I L M AY O J U N I O J U L I O A G O S T O 
- Consumo de Gas 
El consumo de gas en la Fabrica Marsar SRL se presenta en la siguiente 
tabla. Este ratio se obtuvo de la siguiente manera: 
Tabla 2: Consumo mensual de gas 
 
 














Fuente: Fabrica Marsar SRL (2019) 
 
 Ratio = Consumos mensuales de gas (m3) 
 
Figura 2: Consumo de gas mensual 
- Residuos solidos 
 
La recolección de residuos sólidos en la Fabrica Marsar SRL se realiza 
de manera clasificada como anteriormente ha sido explicado, los 
dos grandes grupos son los residuos solidos peligrosos y no 
peligrosos, a continuación, se muestra la cantidad de kilos 
generados según cada tipo: 
 
Tabla 3: Kilos de residuos sólidos generados 
 
Residuos Sólidos No 
Peligrosos 
Enero (Kg) Febrero (Kg) Marzo (Kg) Abril (Kg) Mayo (Kg) Junio (Kg) Julio (Kg) 
Agosto 
(Kg) 




























































































































































































































Figura 3:Residuos no peligrosos generados 
 
Fuente: Fabrica Marsar SRL (2019) 
Como se puede observar dentro de los residuos solidos no peligrosos el ítem que genera mayor cantidad de kilos 
es la merma proveniente de cintas e hilos textiles. 






















Tabla 4: Kilos de residuos peligrosos generados 
 








































































































































































Envases de aditivos, 


















































Figura 4: Residuos peligrosos generados 
 
Fuente: Fabrica Marsar SRL (2019) 
Como se puede observar dentro de los residuos sólidos peligrosos el ítem que genera mayor cantidad de kilos es los residuos 
provenientes de trapos industriales y luego de este los aceites usados en las máquinas, cabe mencionar que ambos residuos 





























Después de realizar una revisión a la lista de verificación de requisitos de la norma ISO 14001:2015 y la recopilación de información 
previa, con ello se analizará los resultados de dichas evaluaciones para luego elaborar la propuesta de un sistema de gestión ambiental 
basado en la norma iso 14001 en la fábrica Marsar SRL. 
 
 
El análisis realizado se ha basado en la metodología previamente observada, a continuación se apreciarán con mayor claridad los 
resultados obtenidos de acuerdo a la norma de gestión ambiental aplicada. 
 
Lista de verificación del sistema de gestión ambiental basado en la norma iso 14001:2015 
 
N° REQUISITOS EXISTE ESTADO 
 D:Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M 
       
4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL      
       
4.1 REQUISITOS GENERALES      
  
Tiene establecido un sistema de gestión ambiental? 
 
X 
    
X 
  
Tiene documentado un sistema de gestión ambiental? 
 
X 
    
X 
  
Tiene implementado un sistema de gestión ambiental? 
  
X 
   
X 
  
Tiene mantenido su sistema de gestión ambiental? 
  
X 
   
X 
  
Ha mejorado la eficacia de su sistema de gestión ambiental? 
  
X 
   
X 
  
La empresa ha establecido un Sistema de Control Ambiental que cumple los requerimientos de la 
norma ISO 14001? 
  
X 
   
X 
 
4.2 POLITICA AMBIENTAL      
 
¿Se tiene definida una política ambiental, es decir, documento escrito que contenga los 
principios de acción o las directrices generales sobre medio ambiente? 
 
X 
    
X 
 
















¿Incluye un compromiso de cumplimiento de la legislación ambiental y regulaciones? X 
   
X 
 
¿Es apropiada la política a la naturaleza de las actividades de la organización, así como a los 
impactos potenciales que pudieran causar sus productos o servicios? 
 
X 
    
X 











 ¿La política está disponible al público? ¿ Se comunica la política a todo aquel que lo solicita 






















 ¿Está en sintonía con la estrategia general de la organización y con otras políticas como la de 





 ¿Adopta la política un enfoque global haciendo referencia a todo el ciclo de vida de sus 













     
 
¿Se conoce plenamente la problemática ambiental asociada a la empresa? X 
   
X 
 ¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos  
o servicios? Está documentado? 
X 
   
X 
 












ASPECTOS E IMPACTOS A CONSIDERAR: 
     
  
 X 



























   
 
¿Afectan zonas próximas de alto valor ecológico o a otras cuestiones de carácter global? X 
   
X 
 











 ¿Se produce algún tipo de evaluación de los aspectos ambientales para determinar aquellos que 





 ¿Se utilizan criterios claros para evaluar los aspectos como la probabilidad de ocurrencia de los  
impactos, su severidad o la existencia de límites legales? 
     
 ¿La información concerniente a los aspectos ambientales está actualizada en forma de un 
registro? 
X 
   
X 
 
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS      
 
¿Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales 
aplicables a los aspectos ambientales identificados? Está documentado? 
 
X 
    
X 
 ¿Es apropiado para detectar los cambios en la legislación local, nacional e incluso respecto a 
acuerdos internacionales? 
X 
   
X 
 
¿Contempla la identificación de otros requerimientos legales aplicables como licencias y 
permisos o acuerdos formales con las autoridades? 
 
X 
    
X 
 
¿Contempla dicho procedimiento la identificación de requerimientos ambientales establecidos 
contractualmente por clientes? 
 
X 
    
X 
 
¿Cuándo se producen modificaciones importantes en algún requisito, se informa a las personas 
implicadas en operaciones clave? 
  
X 
   
X 
 
¿Se facilita la comprensión de los datos legales a las personas relacionadas con su 
cumplimiento a través de tablas o resúmenes? 
  
X 
   
X 
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS      
  
¿Ha definido la organización objetivos de mejora de acuerdo con su política ambiental? 
  
X 
   
X 
  
¿Se han definido por escrito dichos objetivos? 
 
X 
   
X 
 
 ¿Está definida la responsabilidad para proponer objetivos y la autoridad para aprobarlos? X   X  
 ¿Se han fijado objetivos ambientales para cada función y nivel de la organización?  X   X 
 ¿Se definen de tal forma que puedan medirse o ser objeto de un seguimiento a través de 
indicadores? 
X 
   
X 
 






 ¿Se le da prioridad a aquellos objetivos que tienen que ver con el cumplimiento legal? X   X  
 




   
X 
 




   
X 
 ¿Se han definido objetivos concretos relacionados con la prevención de la contaminación?  X   X 
 ¿Existe coherencia general entre los principios incluidos en la política ambiental y los objetivos  X   X 
4.3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL      
 ¿Se ha establecido y mantenido un programa para el logro de los objetivos y metas? X    X 
 





 ¿El programa incluye la designación de la responsabilidad, en cada función y nivel pertinente de 
la organización?/ ¿Se describen claramente las acciones a realizar para alcanzar cada meta? 
  
X 
   
X 




   
X 
 Cuando existe un proyecto relacionado con nuevos desarrollos, actividades, productos o 





 ¿Se realizan controles periódicos del programa para evaluar su avance y se informa a la 









   
X 







4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN      
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD      
 ¿La dirección ha definido las funciones, las responsabilidades y la autoridad respecto a la 
gestión ambiental en todas las áreas de la empresa? 
 
X 
    
X 
 ¿Existen interferencias o ambiguedades sobre las responsabilidades y las funciones 
ambientales? 
X 
   
X 












 ¿Ha analizado la dirección los recursos esenciales para la implementación y control del SGA? 
Nota: Los recursos inlcuyen recursos humanos, habilidades especializadas, recursos 
tecnológicos y financieros 
  
X 
   
X 
 





 ¿El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para implantar y 





 ¿ El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para informar sobre 





4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA      
 ¿Se han identificado las necesidades de entrenamiento para todos los niveles?  X   X 
 ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para que los empleados de cada función y 
nivel pertinente conozcan los asuntos ambientales (política ambiental y procedimientos, aspectos 
significativos, funciones y responsabilidades, entre otros)? 
 
X 
    
X 
 ¿Todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo ha recibido el entrenamiento 





 ¿Es competente el personal que desempeña tareas que pueden causar impactos ambientales 




   
X 
 
4.4.3 COMUNICACIÓN      
  
¿Se han establecido y mantenido procedimientos para: 
     
  
 
sus aspectos ambientales y al SGA 
 
X 





externas con relación a sus aspectos ambientales y al SGA? 
X 
   
X 
 ¿Se asegura la comunicación puntual a todos los colaboradores sobre la marcha de los 





 ¿Se comunica a los colaboradores de forma periódica y veraz el nivel general de actuación 





 ¿Se difunden los resultados de las mediciones, las auditorías y las revisiones del SGA a todas 





 ¿Se atiende desde dirección a las peticiones de información y las inquietudes de carácter 










 ¿Se ha definido un proceso para la recepción, almacenamiento y respuesta de peticiones de 





 ¿Se utiliza de forma sistemática el proceso de comunicación externa ante peticiones de 





 ¿Existe un diálogo con las autoridades en el contexto de planes de emergencia y otros temas 





 ¿Se ha definido por escrito la decisión de la empresa respecto a la posibilidad de emitir informes 





 ¿Se registran las decisiones al respecto?  X   X 
4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SGA      
 ¿Existe algún documento escrito (en formato papel o electrónico) que describa los elementos 
básicos del sistema de gestión ambiental (manual o similar)? 
X 
   
X 
 ¿Se proporciona en dicho documento orientación de referencia sobre otros documentos 
relacionados? 
X 
   
X 
 ¿Se mantiene al día toda la información documentada relacionada con el SGA?  X   X 
 ¿Se facilita mediante la documentación el acceso a la información necesaria para "hacer las 





 ¿Existe un nivel adecuado de integración de la documentación con otros sistemas de gestión 
para evitar redundancias y contradicciones? 
X 
   
X 
 
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS      
  
¿Está controlada mediante algún procedimiento toda la documentación perteneciente al SGA? 
  
X 
   
X 
 
















 ¿Se asegura que los documentos apropiados están accesibles en los lugares en que se realizan 





 ¿Se garantiza una distribución a tiempo de nuevas versiones de documentos del SGA?  X   X 
  
¿Se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de consulta? 
 
X 
   
X 
 
 ¿Los documentos obsoletos que deben ser almacenados por razones legales se identifican como 





 ¿Se incluyen fechas en cada documento que indiquen cuándo fue aprobado, cuándo deberá ser 





 ¿Se adoptan medidas que permitan identificar un documento como propio por todos los 










 ¿Se establecen y se mantienen los procedimientos y las responsabilidades según la creación y 





4.4.6 CONTROL OPERACIONAL      
 
¿Se han identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos 
ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política, objetivos y metas? 
  
X 
   
X 
 ¿Se incluyen en esta identificación las operaciones diarias y otras operaciones no habituales, 





 ¿Se realiza una planificación de estas operaciones clave, sin dejar de lado el mantenimiento, 





 ¿Se han establecido procedimientos escritos para asegurar que todas las operaciones 





 ¿Se incluyen criterios operacionales o formas correctas de proceder en los documentos, 





 ¿Se documentan todos los procedimientos e instrucciones necesarios para garantizar el 






 ¿Se siguen de forma sistemática los procedimientos e instrucciones relacionados con el control 





 ¿Existen procedimientos que hagan referencia a la aprobación de nuevos procesos y para la 





 ¿Se realizan acciones preventivas y periódicas en las áreas de almacén como inventarios de 





 ¿Existen procedimientos que contemplen la minimización de los residuos incluyendo las 
prioridades desde el punto de vista ambiental (reducir en origen, reutilizar, reciclar, retornar al 
X 
   
X 
 ¿Existen procedimientos para la gestión correcta de los residuos que contemplen medidas para 











 ¿Se identifican los contenedores de materias peligrosas o residuos tóxicos y se almacenan de 





 ¿Se consideran las formas ideales de disposición final de los residuos cuando se han agotado 










   
X 
 ¿Dispone la empresa de procedimientos para un diseño de los productos que minimice los 




   
X 
 ¿Se consideran las formas más adecuadas de embalaje desde el punto de vista ambiental?  X   X 
 ¿Existe algún procedimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con proveedores y 





 ¿Se solicita a los proveedores información sobre posibles impactos derivados del 




   
X 
 ¿Se comunica a proveedores y subcontratistas los procedimientos aplicables y se tiene en 





 ¿Se realiza una evaluación de proveedores y contratistas cuando se detecta que ello es 





4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS      
 ¿Existe un procedimiento para caracterizar todo tipo de situaciones de riesgo para el medio 












 ¿Existen planes o procedimientos para responder a situaciones de emergencia y accidentes 





 ¿Se examinan y revisan los planes emergencia y los procedimientos de respuesta, 





 ¿Se realizan simulaciones de emergencias para comprobar la eficacia de estos procedimientos 





 ¿Se realiza algún tipo de entrenamiento específico a los empleados para responder ante indicios 











4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA      
4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN      
 ¿Se han establecido y mantenido procedimientos documentados para monitorear y medir 
regularmente las características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un 
impacto significativo en el medio ambiente? 
  
X 
   
X 






 ¿Están definidas las responsabilidades para realizar mediciones, controles y el seguimiento de 





 ¿Se registra la información necesaria para monitorear el desempeño?  X   X 
 ¿Se realiza un seguimiento de los resultados relacionados con objetivos y metas? X   X  
 ¿Se realiza un seguimiento de los controles operacionales relevantes?  X   X 
 ¿Está definida la periodicidad de las mediciones y se realizan de forma regular?  X   X 







¿Se ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para evaluar periódicamente el 








 ¿Se almacena toda la información relativa a seguimiento y medición en forma de registros? X   X  
 
4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA      
 






 ¿Se contemplan las responsabilidades para las acciones inmediatas destinadas a mitigar los 























 ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para 











 ¿Se realizan acciones correctoras que reparen los impactos asociados a no conformidades y/o 
















 ¿Se implementan y se registran los cambios en los procedimientos documentados resultantes 












4.5.3 REGISTROS      
 ¿Se establecen y mantienen procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición 










   
X 





   
X 

















   
X 
 ¿Los registros se almacenan y mantienen de tal forma que sean fácilmente recuperables y 











¿Se almacenan todos los registros necesarios para demostrar la conformidad con respecto a los 
requisitos del SGA? 
  
X 
   
X 
 
4.5.4 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL      
 ¿Se ha establecido y mantenido un(os) programa(s) y procedimientos para realizar 





 ¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGA es conforme a las disposiciones planeadas 











 ¿Se comprueba asimismo que el SGA es adecuado para alcanzar objetivos y metas?  X   X 
 ¿Se realizan de forma periódica y se establece dicha periodicidad en un programa?  X   X 
 ¿Se define claramente el alcance de cada auditoría?  X   X 











 ¿Se establecen en dicho procedimiento los requisitos en cuanto a formación, experiencia y 




























 ¿El programa de auditoría (incluyendo el cronograma) se basa en la importancia ambiental de la 





 ¿Los procedimientos de auditoría cubren el alcance, la frecuencia, la metodología, las 






4. 6 REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA      
 ¿Se realizan revisiones del SGA por parte de la alta gerencia de la organización?  X   X 
 




 ¿El proceso de revisión por parte de la gerencia asegura que se recoge la información necesaria, 


















¿Se distribuye el informe de revisión a las personas responsables del funcionamiento del SGA? 
  
X 
   
X 
 ¿La revisión por parte de la gerencia conduce a la posible necesidad de cambiar la política, 







- Resultado de la lista de verificación de la norma ISO 14001 
 
Con la lista de verificación realizada nos va permitir obtener el porcentaje de implementación de los requisitos de la norma; a 






ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 














ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 

















ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 














ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 








% EXISTENCIA ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS LEGALES Y OTROS OBJETIVOS Y METAS 
PROGRAMA DE GESTION 
AMBIENTAL 
TOTAL DE LA 
PLANIFICACION 
16 6 11 8 41 
9 4 4 2 19 46% 
 





















8 4 12 5 12 21 7 69 

















ITEMSDE LANORMAISO 14001 
QUE SIEXISTEN 
PORCENTAJE DE EXISTENCIA 
 







ITEMS DE LA NORMA ISO 14001 













VERIFICACION Y ACCION 
CORRECTIVA 
REVISION POR LA 
GERENCIA 
6 14 41 69 47 7 
2 9 19 20 13 1 
33.33% 64.29% 46.34% 28.99% 27.66% 14.29% 
 




MONITOREO Y MEDICION 
NO CONFORMIDAD, ACCIONES 
CORRECTIVA Y PREVENTIVAS 
 
REGISTROS 
AUDITORIAS DEL SISTEMA 
DE GESTION AMBIENTAL 
TOTAL DE VERIFICACION Y 
ACCIONES CORRECTIVAS 
10 12 10 15 47 
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. Sistema de gestión medioambiental: 
 
Un sistema de gestión medioambiental es aquel por el que una compañía controla las actividades, 
los productos y los procesos que causan, o podrían causar, impactos medioambientales y, así, 
minimiza los impactos medioambientales de sus operaciones. Los impactos serian cosas como 
un cambio de temperatura media de un arroyo que recibe efluente, un aumento en la tasa de 
asmáticos de una población local como resultado de las emisiones de gases de combustión, o un 
terreno contaminado como resultado de una infiltración. (Hewitt & Gary, 2003) 
. Medioambiente 
 
El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo; según el orden que se define en 
la norma, el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 
su interrelación (ISO 14001 citado por Nicho, 2018). 
. Objetivo ambiental 
 
Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la política ambiental, que 
una organización se propone lograr (ISO 14001 citado por Nicho, 2018). 
. Certificación 
 
Proceso mediante el cual una entidad debidamente acreditada confirma la capacidad de una 
empresa o producto para cumplir con las exigencias de una norma (ISO 14001 citado por Nicho, 
2018). 
. Aspecto ambiental 
 
Elementos de entrada y salida, de las actividades, productos servicios que pueden interactuar 
positiva o negativamente con el ambiente. Estos pueden consumirse, generarse, ser reales o 
potenciales (pueden ocurrir en ciertas circunstancias). Un aspecto ambiental significativo, es 
aquel que tiene un impacto ambiental significativo (Mitchell, 1997 citado por Nicho, 2018). 
Anexo 1 
Figura Nº 9:Ranking de los 10 países con mayor 
certificación ISO 14001 
 
 




Figura Nº 10: Definición de aspectos e impactos: “Causa y 
Efecto” 
 



















Fuente: (SEDAPAL, 2009) 
Anexo 5 
 
Figura Nº 13: Valores típicos de contaminación de aguas residuales 
industriales 
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En esta tesis se propone la implementación de una gestión ambiental en base a la Norma 
Técnica Peruana ISO 14001:2004 realizando un estudio no experimental utilizando como 
metodologías la observación directa, la entrevista y la encuesta enfocados a la obtención 
de información fundamental con respecto a la identificación de aspectos ambientales 
significativos. 
¿QUÉ SOLUCIÓN/RESPUESTA PLANTEA EL AUTOR FRENTE A LA TAREA 
DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA? 
La solución que plantea la autora de esta tesis es el realizar esta implementación dentro 
de esta empresa perteneciente al rubro financiero para poder obtener beneficios, el nuevo 
sistema de gestión permitirá tener un mayor control en cuanto a los problemas que puedan 
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En este artículo científico el tema central es la gestión que distintas empresas 
presentan e incluso en algunos casos la implementación de esta gestión ya sea 
ambiental u organizacional. Principalmente se enfoca en provocar beneficios a las 
distintas empresas al igual que crear sensibilización al sector empresarial y uso 
consciente de los recursos básicos. 
¿QUÉ SOLUCIÓN/RESPUESTA PLANTEA EL AUTOR FRENTE A LA 
TAREA DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA? 
La respuesta de los autores ante su problemática fue que, según los análisis 
efectuados, todas aquellas empresas que contaban con los distintos sistemas de 
gestión implementados obtenían más beneficios e incluso hacían un uso más 
productivo y eficiente de los recursos básicos. Por lo tanto, se propuso como solución 






















DIAZ, A., RIOS, M. (2016) FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA AMBIENTAL 
QUE ESTABLEZCA LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTEN EL SISTEMA 
DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 





En esta tesis las autoras establecen como tema central el análisis de los procesos de 
gestión ambiental universitaria y los procedimientos existentes, a través de 
metodologías como la revisión de los procesos exitosos en la UCM, la formulación y 
aplicación de una matriz enfocado a la fase de identificación al igual que la 
formulación de políticas ambientales. 
¿QUÉ SOLUCIÓN/RESPUESTA PLANTEA EL AUTOR FRENTE A LA 
TAREA DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA? 
La respuesta es que la universidad presenta las normas ambientales, sin embargo, es 
necesario realizar la implementación de la gestión ambiental, para poder crear 
sensibilización para reducir el consumo de los recursos básicos y si es posible la 


























BELCHAM, A. (2014) Manual of Environmental Management. Routledge, 711 Third 
Avenue, New York, NY 10017. Taylor and Francis Group (editorial). 
Recuperado de: https://www.book2look.com/book/5qySd6Lemb 
TEMA CENTRAL 
 
En este libro el tema principal es la gestión ambiental, el autor muestra una guía que 
permite que los lectores sigan para crear conciencia de los impactos ambientales que se 
ocasionan en las organizaciones. Es así como a través de distintas metodologías se puede 
llegar a controlar los impactos ambientales para seguir una gestión sostenible dentro de 
cualquier organización. 
¿QUÉ SOLUCIÓN/RESPUESTA PLANTEA EL AUTOR FRENTE A LA 
TAREA DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA? 
La respuesta que plantea el autor es el proveer a los lectores un texto detallado sobre las 
cuestiones ambientales y la sostenibilidad, haciendo un análisis a profundidad sobre los 





















OSPINA, R., MONTOYA, J., GARCÍA, J., (2007) Oportunidades de Producción 
más limpia en tintorerías del Sector Textil. Revista Científica Redalyc (Scientia et 






En este artículo se puede observar el análisis enfocado al sector textil y el proceso de 
producción que cada tintorería sigue, las metodologías que se utilizaron fueron el 
reconocimiento de las diferentes plantas de producción, recolección de información, 
encuestas estructuradas y entrevistas a los trabajadores, también setomaron muestras 
al igual que métodos de identificación de alternativas que reduzcan tanto el consumo 
de agua como de los contaminantes. 
¿QUÉ SOLUCIÓN/RESPUESTA PLANTEA EL AUTOR FRENTE A LA 
TAREA DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA? 
La solución que plantean los autores es que a través de los análisis de procesos 
operativos y administrativos al igual que de las pruebas realizadas en loslaboratorios 
se pueda realizar un diagnóstico ambiental para así proponer el respectivo tratamiento 
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En este libro el tema central es la normativa ISO 14001, el enfoque es guiar a los lectores 
hacia la implementación de un sistema de gestión medioambiental en base a las 
normativas, a través de distintas metodologías el lector podrá ser capaz de aplicar este 
sistema e identificar los impactos medioambientales. 
¿QUÉ SOLUCIÓN/RESPUESTA PLANTEA EL AUTOR FRENTE A LA TAREA 
DE INVESTIGACIÓN PLANTEADA? 
La respuesta del autor es el hacer uso de este manual informativo como una herramienta 
 



















TENSIONES DE LOS 
HILOS 
PASAR HILOS POR 
PEINE EN V DE LA 
URDIDORA 
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BOBINAS DE HILO 









Figura Nº 15: Mapeo del Proceso de producción de toda la empresa 
 



















CRUDA EN CAJAS 
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ENTRADA: COLORANTES Y 
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MONTAR MATERIAL 















TRAMA Y RETENCIÓN 






















































PASAR Y CUADRAR 















































































ENTRADA: COLORANTES Y 
AUXILIARES 
 

























































APIEZAR EN ROLLOS 
Y PIEZAS 
COLOCAR CINTAS 






ETIQUETAS EN LAS 
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Tabla 16: Matriz de requisitos legales 
 
 
 
 
 
 
